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O projeto ''Desenvolvimento da Cadeia Produtiva da Ovinocultura 2008''
refere-se as  atividades relacionadas à Criação do Centro de Referência
em Produção e Manejo de Ovinos, e à participação e organização de
eventos (Palestras, cursos, treinamento e consultoria),relacionados ao
desenvolvimento da cadeia produtiva da ovinoculturaestabelecimento do
Centro de Referência em Produção e Manejo de Ovinos.   Essa ação de
extensão está apenas no início onde durante os meses de abril e maio
construiu-se o galpão onde as ovelhas serão alojadas. Nos meses de
junho e maio se preparou a terra e plantou-se uma pastagem de aveia.
Dentro dessa prespectiva em torno de dois meses espera-se ter os
animais que serão doados pela Associação Brasileira de Criadores de
Ovinos (ARCO). Assim que os animai chegarem será realizada uma
unidade demonstrativa para capacitar produtores rurais.   Uma outra
atividade exercida até o momento foi a realização de um curso sobre
sistemas de produção de ovinos dados em Guarapuava, PR. O curso foi
ralizado em dois dias com a presença de aproximadamente 30 produtores
e técnicos da região. Está previsto outro curso de 12 horas que será
realizado em Curitiba, PR.  Conclusão A ação de extensão está em fase
de estabelecimento da estrutura do Centro de Ensino, Pesquisa e
Desenvolvimento em ovinocultura, e está prevendo a realização de no
mínimo dois curso para produtores e técnicos da área.
